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ABSTRAK 
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NIM : S431402008 
 
PERBANDINGAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN 
MILIK NEGARA DENGAN PERUSAHAAN SWASTA 
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR 
DI BURSA EFEK INDONESIA) 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh konsentrasi 
kepemilikan dan praktek manajemen laba. Penelitian ini juga meneliti pengaruh 
konsentrasi jenis kepemilikan (BUMN vs swasta) pada praktek manajemen laba. 
Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol, seperti corporate 
governance, koneksi politik, penjualan, dan leverage. Sampel dari penelitian ini 
terdiri dari perusahaan terdaftar (perusahaan BUMN dan swasta) di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2006-2014. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 
sampling yang menghasilkan 232 perusahaan listing, yang terdiri dari 116 
perusahaan milik negara dan 116 perusahaan swasta. Data dari penelitian ini 
adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh konsentrasi 
kepemilikan pada praktek manajemen laba. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi kepemilikan 
berpengaruh positif dan signifikan dengan praktik manajemen laba di Indonesia. 
Selain itu, jenis hubungan membentuk pola U-terbalik. Sebaliknya, jenis 
kepemilikan tidak signifikan memediasi hubungan antara konsentrasi kepemilikan 
dan manajemen laba. Dalam hal variabel kontrol, hanya penjualan memiliki 
hubungan positif dan signifikan dengan manajemen laba. 
 
Kata kunci: manajemen laba, kepemilikan, corporate governance, perusahaan 
umum milik negara, hubungan politik, Indonesia. 
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ABSTRACT 
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THE COMPARISON OF EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES 
BETWEEN STATE-OWNED COMPANIES AND PRIVATE COMPANIES  
(CASE STUDY OF LISTED COMPANIES IN INDONESIA STOCK 
EXCHANGE) 
 
 
This objective of study is to examine the influence of ownership 
concentration and earnings management practice. This study also examines effect 
of type ownership concentration (state owned enterprises vs. privates) on 
earnings management practice.  This study employs some control variable, such 
as corporate governance, political relations, sales, and leverage. Samples of this 
study consist of listing companies (state owned enterprises and private 
companies) in Indonesia Stock Exchange in period 2006-2014. The sampling 
technique is purposive sampling producing 232 listing companies, consisting of 
116  state-owned enterprises and 116 private companies. Data of  this study is a 
secondary data collected from annual reports. This study uses multiple regression 
analysis to examine the effect of ownership concentration on earnings 
management practice. 
The results show that the level of concentration of ownership has a 
positive and significant effect on earnings management practices in Indonesia. In 
addition, the type of relationship is inverted U-shaped. In contrast, type of 
ownership does not significantly mediate the relationship between concentration 
of ownership and earnings management. In terms of  the control variables, only 
sales has a positive and significant association with earnings management. 
 
Keywords: Earnings management, ownership concentration, state-owned 
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